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Verbenaceae, Glandularia canadensis, (L.) Nutt. USA, Louisiana, Ouachita, Recently cleared area in
pine woods along Lapine Road near Hogpen Road, south of La . 34 and SW of West Monroe, La.,
Thomas, R. Dale, 22726, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
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Verbena canadensis (L.) Britt. 
Recently cleared area in pine woods along 
Lapine Road near Hogpen Road , south of 
La . 34 and SW of West Monroe, La. 
Coll .: R. Dale Thomas and family 
No . : 22726 11 April 1971 
